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не з дієприкМетникаМи:  
окремо, а не разом
Поширеною стала помилка писати частку не разом із діє-
прикметником. Щоб її уникнути, варто запам’ятати, що частку 
не пишемо окремо з дієприкметником, якщо він: 1) має залеж-
ні слова (іменники, займенники, прислівники, прийменнико-
во-відмінкові форми та ін.), ужиті перед ним чи після нього, 
напр.: На столі лежала ніким не підписана заява; На столі 
лежала заява, не підписана директором; На столі лежала за-
ява, ще не підписана директором; Заява досі не підписана; 
2) виконує роль присудка в реченні, напр.: Апарат не відре-
монтований; Розмова не закінчена; Пісня не сприйнята; 
Озеро не вичищене; Дороги не розширені; Степи не орані. 
Коли ж дієприкметник не має залежних слів і є означенням до 
іменника, то частку не пишемо з ним разом, напр.: На столі ле-
жала непідписана заява; Незакінчену розмову перенесено на 
завтра; Обабіч дороги чорніли неорані степи.
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чекайте в приймальні
На приміщеннях, де приймають відвідувачів, де відвідувачі 
чекають, щоб їх прийняли, донедавна були вивіски прийомна 
або приймальна. Їх замінили вивіскою приймальня, бо вона 
відповідає моделі творення назв приміщень за призначенням, 
пор.: вітальня, спальня, їдальня та ін. А от уживають цю назву 
іноді неправильно, бо відмінюють її як прикметник приймаль-
на, а саме: сидіти в приймальній, зайти до приймальної, вийти 
з приймальної. В українській мові слово приймальня потрібно 
відмінювати як іменник першої відміни м’якої групи, пор.: Р. в. 
приймальні, Д. в. приймальні, З. в. приймальню, О. в. приймаль-
нею, М. в. (у, по) приймальні.
Отже, правильно сказати зайти до приймальні, вийти з 
приймальні, бачу приймальню, сидіти в приймальні.
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